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ABSTRACT 
Gunasih. K2211037. The Effectiveness Of Round Table Technique In 
Teaching Writing (An Experimental Research At The Eighth Grade Of SMP 
N 2 Ambal In The Academic Year Of 2015/2016). Thesis. English Department. 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 
The research is an experimental research. The aims of this research are 1) to 
find out the difference in writing achievement between the students taught by using 
round table method and the students taught by using direct instruction, 2) to find 
out whether round table method is more effective than direct instruction to teach 
writing for the student. 
The research was conducted in SMP N 2 Ambal in the academic year of 
2015/2016. It is located in Ds. Sinungrejo, Ambal, Kebumen. To select the sample, 
the researcher used cluster random sampling. The total number of sample was 60 
students consisting of two classes. Each class consists of 30 students. One class is 
the experimental group taught using round table technique and the other class is the 
control group taught using direct instruction. The data were collected through 
writing test. In analyzing the data, the researcher used: 1) descriptive statistics 
which used to find mean, median, mode, and standard deviation of the writing score, 
2) normality test to find out whether the data of score in both groups are normally 
distribution or not, 3) and homogeneity test to find out whether the variances of 
sores in control and experimental groups are homogenous or not. 
Based on the result of the research, some conclusions can be drawn as 
follows 1) there is a significant difference in writing achievement between the 
students taught using Round Table and the students taught using Direct Instruction 
group with the t-value or to= 3.5615. 2) Round table technique is more effective to 
be applied in teaching writing than direct instruction method to the eight grade 
students of SMP N 2 Ambal in the academic year of 2015/2016. This is due to the 
mean score of the experimental group (72) which is higher than the control group’s 
(63.8). 
The result of the research implies that the use of round table technique and 
direct instruction method give a significant difference in students’ writing skill. The 
students taught using round table technique have a higher scores than those taught 
using direct instruction method 
Keywords: experimental research, direct instruction, round table, writing skill. 
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ABSTRAK 
Gunasih. K2211037. Efektivitas Teknik Round Table Dalam Pembelajaran 
Writing (Studi Eksperimental Pada Siswa Kelas 8 di SMP N 2 Ambal) . Skripsi. 
Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 
.Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbedaan hasil nilai 
writing siswa yang diajar menggunakan teknik round table dibanding siswa, 2) 
untuk mengetahui apakah teknik round table lebih efektif untuk mengajar writing 
di bandingkan dengan metode direct instruction. 
Penelitian di laksanakan di SMP N 2 Ambal tahun pelajaran 2015/2016 
yang berlokasi di Desa Sinungrejo, Ambal, Kebumen. Untuk menentukan sampel, 
peneliti menggunakan teknik cluster random sampling. Jumlah total sampel adalah 
60 siswa. Masing-masing kelas berisi 30 siswa. Dari dua kelas tersebut, satu di ajar 
menggunakan teknik round table dan satu laiinnya di ajar menggunakan metode 
direct instructon. Pengumpulan data dilakukan menggunakan writing test. Dalam 
menganalisa data, peneliti menggunakan: 1) statistic deskriptif untuk menghitung 
mean, median, dan modus. 2) tes normalitas untuk mengetahui apakah nilai data 
dari kedua kelompok terdistribusi normal, 3) dan tes homogenitas mengetahui 
apakah nilai data dari kedua kelompok homogeny. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) ada perbedaan yang 
signifikan dalam hasil tes writing antara siswa yang diajar menggunakan teknik 
round table dengan siswa yang diajar menggunakan metode direct instruction 
dengan hasil t-value atau to= 3.5615, 2) teknik direct instruction lebih efektif 
digunakan untuk mengajar writing pada siswa kelas 8 di SMP N 2 Ambal tahun 
ajaran 2015/2016 dengan hasil nilai rata – rata  kelompok eksperimental (72) yang 
lebih tinggi dari hasil rata – rata kelompok kontrol (63.8). 
Hasil dari penelitian ini mengimplikasikan bahwa penggunaan teknik round 
table dan direct instruction memberikan perbedaan hasil yang signifikan pada 
kemampuan menulis siswa. Siswa yang di ajar menggunakan round table memiliki 
nilai yang lebih tinggi di banding siswa yang di ajar menggunakan metode direct 
instruction. 
Keywords: penelitian eksperimental, direct instruction, round table, writing skill. 
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MOTTO 
 
“Surely with difficulty is ease. With difficulty is surely ease.” 
(Quran Surah Al Inshirah, verse 5-6) 
 
“Sacrifice comes before success; even in the dictionary.” 
(Toni Gaskins)  
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